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Денежная масса в реальном выражении значительно ниже денежной массы в текущем 
выражении. С 2010 по 2012 гг. денежная масса в реальном выражении постепенно уменьша-
лась. Это связано с сокращением доли М2* в ВВП. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. рублевая 
денежная масса в реальном выражении увеличилась на 13,9%. С 2013 г. можно отметить сни-
жение денежной массы в реальном выражении. 
Можно сделать вывод, что размер ставки рефинансирования оказывает влияние на вели-
чину денежной массы. Так, снижение ставки приводит к росту денежной массы, увеличение – к 
сокращению денежной массы. 
Однако изменение ставки рефинансирования не является действенным инструментом, 
поскольку Национальный банк Республики Беларусь не в силах заставить коммерческие банки 
брать у него кредиты. Он не может точно знать, какое изменение ставки приведет к желаемому 
изменению денежной массы. Если коммерческому банку необходимы дополнительные средст-
ва он может предпочесть Национальному банку Республики Беларусь другой коммерческий 
банк, взяв кредит под более низкий процент. Поэтому действия банка по увеличению ставки 
рефинансирования не всегда являются эффективными. 
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУДИТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА 
 
Контроль выступает одним из элементов управления. Основным средством контроля за 
деятельностью организации для руководства и собственников является аудит. Задачи, стоящие 
перед внешним и внутренним аудитом, различны. 
Внешний аудит осуществляется независимыми аудиторскими организациями и индиви-
дуальными аудиторами. Потребность в услугах аудитора возникает в связи со следующими об-
стоятельствами: 
– возможность необъективной информации со стороны администрации в случаях кон-
фликта между ней и пользователями этой информации (собственниками, инвесторами, креди-
торами); 
– зависимость последствий принятых решений от качества информации; 
– необходимость специальных знаний для проверки информации; 
– частое отсутствие у пользователей информации доступа для оценки ее качества. 
Поэтому его целью является повышение доверия предполагаемых пользователей к бух-
галтерской (финансовой) отчетности [1]. В результате своей деятельности независимый ауди-
тор выражает мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых 
лиц и соответствии совершенных ими финансовых (хозяйственных) операций законодательст-
ву. 
Перед внутренним аудитом стоят задачи контроля доходов и расходов, рисков, контроля 
за работой руководства и персонала. В мировой практике управления внутренний аудит счита-
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ется составной частью системы внутреннего контроля организации. Он приобретает особую ак-
туальность при увеличении масштабов бизнеса. Внутренний аудит – это независимая, объек-
тивная аудиторская и консалтинговая деятельность, призванная повысить ценность и улучшить 
деятельность организации. Это помогает организации достичь своих целей, применяя система-
тический, дисциплинированный подход к оценке и повышению эффективности процессов 
управления рисками, контроля и управления. 
Миссия внутреннего аудита – сохранение и повышение стоимости организации посред-
ством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентиро- 
ванного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями. 
Одной из важнейших задач руководства организации является создание системы внут-
реннего контроля и ее поддержание на должном уровне. В современных организациях внут-
ренний аудит играет роль обратной связи, которая делает систему контроля устойчивой и спо-
собствует адаптации как всего механизма внутреннего контроля, так и его отдельных элемен-
тов к изменяющимся условиям и характеру внутренней и внешней среды, адекватному 
реагированию и отражению данных изменений в методике и процедурах внутреннего контроля. 
Задача внутреннего аудита заключается в независимой оценке эффективности этой системы и 
выработке рекомендаций по ее совершенствованию. 
Принятые в большинстве американских и европейских компаний концепции внутреннего 
контроля определяют, что ответственность за него возлагается на менеджмент в целом и на ка-
ждого сотрудника компании в частности в соответствии с делегированными полномочиями по 
осуществлению контроля. На службу внутреннего аудита возлагается задача проведения неза-
висимой оценки существующей системы контроля и выработки рекомендаций по ее совершен-
ствованию [2]. 
В практике иностранных компаний на службы внутреннего аудита не принято возлагать 
решение таких задач, как разработка методологии бухгалтерского, налогового и других видов 
учета, внедрение различного рода операционных процедур и регламентов. Велика роль внут-
реннего аудита в вопросе управления рисками. Опыт ведущих международных компаний убе-
дительно доказывает, что стабильность развития бизнеса и повышение эффективности управ-
ления невозможны без активного использования риск-менеджмента как составной части систе-
мы управления компанией вне зависимости от ее масштабов и специфики производства или 
предоставления услуг [3]. Предпринимаемые в течение ряда лет усилия по интеграции меро-
приятий в области управления рисками и внедрения процедур контроля в рамках общей дея-
тельности компаний позволяют службам внутреннего аудита трансформировать свою роль, ох-
ватывая сферу управления рисками и приобретая более важное в стратегическом плане значе-
ние для организации. 
Внутренний аудит обеспечивает объективную оценку надежности и эффективности раз-
личных систем управления организацией, а также оптимизацию принимаемых управленческих 
решений, он будет активно востребован отечественным бизнесом. 
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